


























































































































































































































































































































































































































???Affaire C-378/10, Vale Építési kft, 12 juillet 2012 (Arrêt de la Cour, troisième 
chambre).?????????????????????????????
????????????????????????Michel Menjucq JCP G 
41/2012, pp.1834 et suiv., Note1089, ?Tanguy Allain, Droit des sociétés, 12/2012 
pp.6-9, ?Laurence Idot, Europe 10/2012, pp.33 et suiv., Comm 386, ?Ildo Mpindi, 
“Mobilités des sociétés dans l’espace européen”, RLDA (Revue lamy droit des 
affaires) no.74 9/2012, p.15. ?Gilbert Parleani, Revue des Sociétés 11/2012, pp.645 
et suiv., ?Thomas Mastrullo, JCP E 38/2012, pp.23-26, ?“ Mobilités des sociétés”, 
?????????????????. ?????
????? EU???????????????????????
D. 2012 pp.2332-2333, ?Catherine Cathiard/Didier Poracchia/Thomas Biermeyer, 
“Regard sur le transfert transfrontalier du siège des sociétés : une avancée” RLDA 
(Revue Lamy droit des af faires), no.76 11/2012. pp.10 et suiv., ?Pierre-Henri 
Conac, D.2012 pp.3009-3013, ?Stephan Rammloo, “Freedom of establishment, 
cross-border transfer of company ‘seat’”, 19 MJ (Maastricht journal of European 
and cooperative Law) 4 (2012), pp.563 et suiv., ?Thomas Biermeyer “Shaping the 
space of cross-border conversion in The EU, Between right and autonomy: VALE” 
CMLR (Common Market Law Review) 50:pp.571-591, 2013.  
???C-81/87 Daily Mail, [1988]ECR 5483, 27.09. 1988, para.19.
???Article 54: Les sociétés constituées en conformité de la législation d’un 
État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur 
principal établissement à l’intérieur de l’Union sont assimilées, pour l’application 
des dispositions du présent chapitre, aux personnes physiques ressortissantes 
des États membres. 
??Par sociétés, on entend les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les 
sociétés coopératives, et les autres personnes morales relevant du droit public ou 
privé, à l’exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif.
???Article 49: Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté 
d’établissement des ressortissants d’un État membre dans le territoire d’un autre 
État membre sont interdites. Cette interdiction s’étend également aux restrictions 
à la création d’agences, de succursales ou de ﬁliales, par les ressortissants d'un 
État membre établis sur le territoire d'un État membre. 
??La liberté d’établissement comporte l’accès aux activités non salariées et leur 
exercice, ainsi que la constitution et la gestion d’entreprises, et notamment de 
sociétés au sens de l’article 54, deuxième alinéa, dans les conditions définies 
par la législation du pays d’établissement pour ses propres ressortissants, sous 
réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux. 











???Daily Mail, op.cit., para.19.; Cartesio,op.cit., para.104.
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????C-196/04 Cadbury Schweppes,[2006]ECRI-7995, 12.09.2006, para.54.

























?????????Michel Menjucq, Droit international et européen des sociétés, 















??????????????????????Résolution du Parlement européen du 14 
juin 2012 sur l’avenir du droit européen des sociétés, 2012/2669 (RSP) para. 7 et 8?
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??EU??????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????
